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MOTTO 
 
1. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan sesuai dengan 
kesangguppannya (Q.S.Al Baqarah : 286) 
2. Sesungguhnya setelah kesulitan itu kemudahan (Q.S.Al Insyirah : 6) 
3. Maka ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat kepadamu dan 
berterima kasihlah kepada-Ku dan janganlah kamu menyangkal (Nikmat-
Ku). (Q.S.Al Baqarah : 152) 
4. Tiada keberhasilan tanpa kerja keras, tiada keberhasilan tanpa usaha, tiada 
keberhasilan tanpa keikhlasan, tiada keberhasilan tanpa do’a. 
5. Hargai masalah sekecil apapun karena suatu saat akan menjadi masalah 
besar dan yang tak terbayangkan bahkan menjadi kenyataan pahit yang 
menyakitkan. 
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ABSTRAK 
 Kebutuhan pangan Manusia sangatlah banyak sehingga konsumsi nasi dari 
penggilingan gabah tersebut sangatlah diutamakan namun pemprosesan 
pemasukan gabah ke Hopper sangatlah kurang efektif, karena sangatlah lambat 
karena manusia pada era sekarang tidak mau terus-terusan menjadi buruh 
sehingga tenaga manusia yang sangat lemah perlu ada penggantian suatu inovasi 
yang bisa membantu dalam bidang pemprosesan gabah dalam sebuah produksi 
yang sangat banyak karena sumber pangan manusia dari pengolahan gabah 
menjadi beras diolah menjadi nasi, maka perlu ada trobosan canggih yang dapat 
meringankan serta mengganti tenaga manusia yang kurang efektif. Perkembangan 
teknologi membuat manusia berfikir bagaimana caranya untuk membatu manusia 
dalam melakukan hal yang dapat meringankan beban sebuah pekerjaan, 
salahsatunya dalam perancangan mesin bucket conveyor  yang disusun guna untuk 
mengangkut biji gabah ke hopper mesin penggilig padi. Padi merupakan sumber 
makanan pokok manusia yang diproses dari gabah kering yang perlu digiling agar 
menjadi beras, namun kelemahan manusia dalam bidang pemprosesan 
penggilingan masih manual yang dapat memperlambat proses pengerjaan serta 
daya tahan manusia terbatas dan hopper mesin penggiling gabahpun ukurannya 
ada yang besar dan ada yang kecil. 
       Perancangan mesin dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu melalui proses 
perancangan gambar desain mesin setelah mendesain mesin dilakukan lalu 
melakukan perhitungan kapasitas, namun kapasitas dapat ditentukan sendiri oleh 
perancang. Perancangan harus menentukan perhitungan komponen sehingga 
mesin yang didesain mampu bekerja efektif 
       Perancangan yang efektif akan membuat hasil mesin yang konsisten yang 
tepat guna, seperti mesin bucket ini dapat membantu manusia mengangkat gabah 
kedalam hopper penggiling gabah, sehingga mampu meringankan beban biaya 
dalam proses pengangkatan gabah kedalam hopper penggiling gabah sehingga 
mampu menghasilkan mesin dengan kapasitas 1300 kg/jam 
 
Kata Kunci : Sumber daya manusia, Bucket conveyor, mesin pengangkut gabah 
 
